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1.
Erzbischof Eberhard [I.] von Salzburg beurkundet, daß er fu¨r Rapoto, Ministerialen des
Grafen Ekbert [III. von Vornbach], in Thernberg die Kapelle geweiht hat und auf dessen
Bitte mit Rat seiner Kleriker und Laien [Ministerialen] Kapelle und Kaplan direkt
dem Erzbischof und Erzpriester unterstellt sind, doch hat der Kaplan die Rechte der
Taufkirche [Pfarre] zu beachten, ausgenommen das Begra¨bnis seiner Diener, die sich
aber bei einer Straftat vor dem Pfarrer zu verantworten haben.
[1152 – 1158].
Abschr. Anfang 16. Jh. Reichersberg StiftsA: Hs. 135 pag. 227f. (C). — Abschr.
1785 ebenda: Hs. 22 pag. 951f. (D).
Ungedruckt.
Die Abschrift C ist in einer Sammelhandschrift betreffend die Stiftspfarren Brom-
berg, Edlitz und Pitten u¨berliefert, die Abschrift D findet sich im 3. Band des vom
Reichersberger Chorherrn Raphael Buz CR. 1785 zusammengestellten “Chronicon
Reicherspergense” mit der Zuordnung zu 1147. Wie die mit “Copia fundationis
litterarum super capelle ville ...” beginnenden U¨berschriften andeuten, wird eine
a¨ltere Abschrift (= B) beiden ju¨ngeren Abschriften als Grundlage gedient haben.
Darauf weisen auch die Verballhornungen der Personen und Ortsnamen hin, die
kaum im Original, wohl aber in der ebenso nicht mehr vorhandenen Abschrift B
standen.
Einige Wendungen deuten darauf hin, daß der Text wahrscheinlich von Propst Ger-
hoch von Reichersberg verfaßt wurde; vgl. dazu die von ihm verfaßte Weiheurkunde
des Erzbischofs von 1149 s. Nr. Rei 7.
Die fehlende Datierung ergibt sich aus der Nennung des Salzburger Domdekans
Heinrich, der von Dezember 1151 (s. Nr. Go¨tt ..) bis zum 8. Juni 1160 (s. Nr.
Rei 11) urkundlich nachweisbar ist, des weiteren aus der Nennung des Grafen Ek-
bert III. von Vornbach, der 1158 August 5 vor Mailand fiel (Reichersberger Annalen
MGH SS 17, 466). Dazu kommt, daß als Nachfolger des als Zeugen genannten
Pfarrers Otakar von Neunkirchen bereits 1160 ein Poppo auftritt (s. Nr. Ad ..).
Ausnahmsweise werden die argen Verballhornungen beider Abschriften anhand der
zeitgeno¨ssischen Urkunden berichtigt, so auch die bei dem als Zeugen genannten
Arno als Propst von Reichersberg, denn er war vor seiner Amtszeit (1169 bis 1175)
Dekan des Stiftes (Chronik des Magnus presbyter; MGH SS 17, 490).
Zur besonderen Stellung der Kapelle bzw. des Kaplans zu Thernberg gegenu¨ber
der Pfarre Bromberg, die spa¨ter zum Streitfall wurde vgl. die Urkunde von 1227
Mai 11, Wien von genannten Schiedsrichtern (Or. Reichersberg StiftsA: U 37 u.
38; UBLOE 2, 663 Nr. 459).
In nomine sancte et individue trinitatis. Notum sit omnibus ecclesie filiis tam
presentibus quam futuris imperpetuuma. Quia ego sancte Salzburgensisb ecclesie gratia
2dei quamvis indignus archiepiscopus Eberhardus Rapotonic ministrod domini comitis
Ekeberti capellam in loco Terenberge dicto constructam dedicavi eamque Rapotonef
eodem instanter supplicante fidelium nostrorum videlicet tam clericorum quam laico-
rum consilio ab omni iure et potestate plebensane ecclesie et plebani sacerdotis eman-
cipatam liberam feci, quatenus tam ipsa capella quam capellanus solummodo archiepi-
scopum et archipresbyterum cum dote respiciantg, ita tamen, ut idem capellanus de
omni iure ad baptismalem ecclesiam pertinente nichilh attingere vel se vendicarei pre-
sumat, preter sepulturam famulorum predicti Rapotonisk eorum dumtaxatl, qui in
curia eidem capellem adiacente eius obsequio occupantur, qui tamen, si pro excessu
aliquo accusati fuerint, parrochiano respondebunt. Huius rei testes sunt: Heinricusn
decanus sedis nostre archipresbyter, Wernharduso abbas Varmpacensisp, Wernerusq
prepositus Seccouiensisr, Arno decanuss Reicherspergensis, parrochiani quoque de terra
illa Ottakerust de Newnkirchenu, Bauov de Vischa, Poppow dex Brampergy, Richerus
de Puttenez; ex laicis quoque Wolfkera
′
de Lanzenkirchenb
′
liber homo et filius eius
Heinricusn, Gottfridusc
′
de Witingind
′
, Fridricus e
′
de Pettowef
′
, Fridricuse
′
de Lans-
wercg
′
, Segemarus de Libeniseh
′
, Wisinti
′
de Wegagink
′
ministri ecclesie; de ministris
autem comitis Hainricusl
′
de Swarzam
′
, Gerhardusn
′
de Edla, Vlricuso
′
de Sneberkp
′
,
Gerungusq
′
frater eius, Hertfrid de Pottscha et frater eius Herttwicusr
′
, Erhard de
Glisnfelds
′
, Vdalricust
′
de Traberc, Duringu
′
de Luprandistorff et filius eius Lupold,
Lupold de Nesbachv
′
, Chunow
′
de Renplax
′
et filius eius Meingozy
′
, Hartnidusz
′
de
Sachsengangea
′′
, Fridricusb
′′
de Bintingerstorffc
′′
, Vlricusd
′′
dee
′′
Swarzaf
′′
et Otto de
Grueb etc(eteri)g
′′
.
a) C, in perpetuum D b) D, Salczburgensis C c) Rapaton CD d) C, ministerio D e) C,
Ternberg D f) Rapotane CD g) C, respiciat D h) C, nihil D i) C, venditare D k) C,
Rapatonis D l) C, detineat D m) D, capelle C n) C, Henricus D o) C, Bernardus D
p) C, Varnbacensis D q) Bernus C, Bernhardus D r) C, Seccoviensis D s) irrig prepositus
CD t) C, Otaker D u) C, Nuenku¨rchen D v) C, Bavo D w) C, Popo D x) dem CD
y) C, Bromberg D z) C, Pyttene D a
′) D, Wolker C b
′) Lanczenkirchen C, Lanznku¨rchen
D c
′) Bonfridus CD d
′) C, Essitingen D e
′) C, Erfrid D f
′) Wettowe C, Ebetowe D
g′) C, Lanswere D h
′) C, Libenae D i
′) Wislint C, Ebislint D k
′) D, Webongin C l
′) C,
Hainer D m
′) D, Swarcza C n
′) C, Gerardus D o
′) C, Ulricus D p
′) C, Sneberck D
q′) Beringus CD r
′) C, Herbigus D s
′) D, Gergenueld C t
′) C, Vetalricus D u
′) C,
Turin D v
′) C, Nespach D w
′) Funno C, Vino D x
′) de de Repla CD y
′) C, Meingot
D z
′) Herttwidus C, Harttbidus D a
′′) Sachengange C, Saccengange D b
′′) C, Herfrid D
c′′) C, Binlingerstorff D d
′′) C, Ulric D e
′′) D, fehlt C f
′′) Swarzenrw C, Swarz D g
′′) C,
fehlt D
1) U¨berschriften in C bzw. D: Copia fundacionis/fundationis litterarum super capella/gabella (!)
ville in Terenberg/Thernberg virginis gloriose.
